





































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8
①単元名 第3,4学年及び第5,6学年の内容
















































































































































































































































































































































































2時間目 3時間目 4時間目 5時間目 6時間目 7時間目 8時間目
感動の体験 4 4 4 5 5 4 4
技能の伸び 4 5 5 5 5 5 5
新しい発見 5 5 4 5 4 4 5
精一杯の運動 4 3 3 4 3 4 5
楽しさの体験 5 5 2 5 5 4 5
自主的学習 5 5 5 5 4 4 5
めあてをもった学習 4 3 3 4 4 4 4
なかよく学習 5 4 4 5 4 3 5


















































2時間目 3時間目 4時間目 5時間目 6時間目 7時間目 8時間目
＜協力＞
なかよく学習 協力的学習
図７　単元過程における形成的授業評価の推移及び診断基準に照らした５段階評価
－17－
極小規模校における体育授業に関する一考察
とその省察から―．鹿屋体育大学学術研究紀要第51号：
11-24.
13）佐藤豊・栫ちか子（2016）鹿屋体育大学における2014年保
健体育科教育法Ⅳの授業実践とその省察．―体験学習モデ
ルに基づくアクティグ・ラーニング型授業における実践的
指導力育成システムの構築に向けて―．鹿屋体育大学学術
研究紀要第52号：35-67.
14）佐藤豊・友添秀則・日野克博・吉野聡・清水将・本多壮太
郎・高橋修一（2017）単元構造図を用いた授業づくり―ア
クション・ラーニング型研修プログラムの効果的な活用に
向けて―．平成27年度～平成31年度科学研究費助成事業
基礎研究 B（15H0364）教員養成、現職教員の協働による
アクション・ラーニング研修プログラムの開発中間報告
書.
15）鈴木直樹・鈴木理・土田了輔・廣瀬勝弘・松本大輔（2010）
だれもがプレイの楽しさを味わうことのできるボール運
動・球技の授業づくり．教育出版.
16）長谷川悦示・高橋健夫・浦井孝夫・松本富子（1995）小学
校体育授業の形成的評価票及び診断基準の試み．スポーツ
教育学研究14（2）：91-101.
17）鈴木理（2004）ボールゲームのカリキュラムをどう構築し、
どう実施するのか．体育科教育52（14）：18-21.
18）高橋健夫（2003）体育授業を観察評価する授業改善のため
のオーセンティック・アセスメント．明和出版.
（平成31年１月８日　受理）
